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Специфичность и особенность сельскохозяйственного производства 
заключается в том. что предприятия аграрного сектора производят раз­
нообразную продукцию на одном и том же основном средстве производс­
тва - земле. Непосредственно и опосредованно в использовании земли 
(почвы), получающей энергию от Солнца, участвует все население Зем­
ли. Однако непосредственными участниками получения сельскохозяйс­
твенной продукции являются специалисты и работники сельского хозяйс­
тва. 
В процессе производства участвуют специалисты и работники раз­
ного профиля с относительно узкой специализацией по отраслям. Высшие 
и средние учебные заведения нашего государства готовят специалистов 
узкого профиля. Такая подготовка имеет как положительные, так и от­
рицательные стороны. В свою очередь, в госхозах и колхозах произошла 
резкая дифференциация специалистов разного профиля по отраслям про­
изводства и даже внутри одной отрасли. Это привело к отчуждению час 
ти специалистов от процесса производства, результатов своего труда и 
резкому увеличению их количества в хозяйствах. 
При постепенной смене форм собственности и появлении новых форм 
организации труда появляется потребность в специалистах широкого 
профиля, имеющих знания и навыки в нескольких отраслях сельского хо­
зяйства, непосредственно участвующих в процессе производства и рас­
поряжающихся результатами своего труда. 
Потребность производства в таких специалистах должна учитывать­
ся при подготовке их в аграрном техническом университете введением в 
учебные программы новых биологических дисциплин и расширения тем 
преподаваемых дисциплин (спецкурсы). Например, введение такой лис 
циплины как "Сельскохозяйственная микробиология" усилит фундамен­
тальную и общепрофессиональную подготовку специалиста сельского хо 
зяйства (агроинженера). Эта дисциплина тесно связана с вопросами 
плодородия почвы, переработкой, хранением и реализацией продукции, 
имеет мировоззренческое, профессиональное и экологическое значение 
К таким дисциплинам относятся "Сельскохозяйственная экология"."Ради 
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оэкология" и др. 
Студенты БАТУ получают знания по основный разделам животноводс­
тва, агрономии, основам ветеринарной медицины. Необходимость такой 
подготовки показывает производственная практика у части студентов в 
фермерских хозяйствах за рубежом (Германия. Норвегия). 
Для улучшения подготовки специалистов инженерного профиля необ­
ходимо также предусмотреть такие темы дипломных проектов, которые 
были бы связаны с выполнением технологий производства продукции жи-
воноводства м растениеводства или с их переработкой и реализацией 
(переработка-упаковка-реализация). Здесь должны быть даны решения 
технического, технологического, биологического и маркетингового нап­
равлений. Такая подготовка будет способствовать многоуровневой сис­
теме профессионального образования, так как сложность темы дипломно­
го проекта, срок его выполнения, результаты реализации будут свиде­
тельствовать о профессиональной подготовке данного специалиста. 
Разносторонняя подготовка специалистов в аграрном техническом 
университете дает возможность им плодотворно трудиться в новых усло­
виях хозяйствования, непосредственно участвовать в процессе произ­
водства и распоряжаться результатами своего труда. 
